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Cuatro en uno 
La ola derechista avanza. Pueblos enteros se adhieren a la 
candidatura agraria. La victoria será decisiva 
El t r iunfo se prevee con caracteres de apoteosis 
Y el enemigo, asustado, bulle, maquina e intr iga 
Quiere aminorar su derrota logrando nuestra d e s u n i ó n 
¡Cua t ro en uno! He aqu í el lema de nuestros candidatos y 
he aquí t a m b i é n la clave de nuestro tr iunfo. 
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T F M A S P g L D I A 
S A C R I F 
La DISCIPLINA va emparejada fraternalmente con el SACRIFICIO. 
En esta columna firme, que es tá hecha con el m á r m o l mismo de nues-
tros principios pol í t ico-rel igiosos, descansa la seguridad del t r iunfo 
ejemplar que debemos obtener; porque debemos obtenerlo. 
Hasta ahora se han sacrificado otros. 
Ahora hemos de sacrificarnos los electores. 
Todo elector consciente enemigo de los principios revolucionarios 
ue amenazan con la d i sg regac ión de E s p a ñ a , con la ru ina de todos, y 
con el aniquilamiento de los sentimientos puros de re l ig ión y pat r ia en 
el corazón de los n iños , debe pensar en esta h o r a - q u e es la s u y a - c ó -
mo antes de este día en que s e r á llamado a votar, ha habido otros h o m -
bres que se h?n jn^ado la vida por defendernos a todos, y por defender 
estos principios que nosotros consideramos esenciales para nuestra 
vida-
Ha habido y hay hombres, elector que vives apaciblemente en tu 
casa, en tu Banco, en tu comercio, ha habido hombres que se han juga-
do la vida y la han perdido por defender principios espirituales y mora-
les que son salvaguardia de la Patria, de la Familia, de la Propiedad... 
Mientras tú , elector, trabajabas en tu industria, en tus campos, en 
tu Banca, en t u comercio, o te recreabas en el casino, en el café, en el 
campo- otros hombres daban la cara a la Revoluc ión , interpretando, se-
¿IÍD fá decías, tus pensamientos, tus amores, tus deseos. 
En el mi t in , en la tr ibuna, en la Prensa, en los sitios descarados 
donde se sufre y se aguanta el fuego de los enemigos, siempre hubo unos 
hombres que sacrificaban algo por defender el i n t e r é s de todos; el inte-
rés del prój imo. 
Y un día, y otro día, oradores, predicadores, escritores ofrecían su 
palabra, su p luma y su pecho a los enemigos defendiendo el tesoro espi-
ritual y mora l de todos. 
Ahora se nos pide a nosotros, electores, que hagamos otro S A C R Í -
FICIO. 
Y nosotros no t e n d r í a m o s decoro ciudadano si no lo o f rec iésemos . 
No se nos pide que nos juguemos la vida; no se nos pidle que ofrez-
¡amos las espaldas o el pecho a los garrotazos o a los tiros, n i la t ran-
quilidad espiritual y la comodidad, a los insultos, a los agravios, a las 
injurias... 
Se nos pide, sencillamente, que votemos una candidatura. 
i|Y que sacrifiquemos la p e q u e ñ a y nefasta poli l la de la a p r e c i a c i ó n 
personal, de la cr í t ica personal, de la enemistad personal, de la comine-
ría personal, cerrando los ojos ante el nombre que pueda no sernos 
grato, para votar entera una lista que, al f in y al cabo t a m b i é n represen-
ta SACRIEICIO. 
Y el que no sepa sacrificar tan m i n ú s c u l a s , r idiculas y deleznables 
pasioncillas en honor de la gran causa que representa la candidatura de 
la Unión de Derechas, causa de la Rel ig ión frente al laicismo, de la Pa-
tria frente a la a n a r q u í a disgregadora, de la propiedad frente a l marxis-
mo, etc., etc.. 
El que no sepa, no pueda, o no quiera hacer ese parvo S A Ç R I F I C I O , 
que no venga luego a cantarnos la grotesca romanza l lorona de su arre-
pentimiento, porque... nadie les va a hacer caso ya!! 
Ni su propia conciencia, que s e r á la pr imera en no dejarles d o r m i r 
con el remordimiento. 
Política electoral 
Ultimas noticias: los 
derechos suben 
-Estamos ya en la ú l t ima fase 
•kla c a m p a ñ a electoral. ¿ P o d e m o s 
^ntinuar hablando de elecciones? 
"Como usted quiera. Estamos 
en'a ultima fase electoral, pero en 
^lidad esta fase es la p e n ú l t i m a . 
términos generales, tendremos 
Un segundo turno muy fuerte. En 
P0cas provincias t e n d r á n los part i-
os el 40 por 100 de votos para ser 
Sus candidatos elegidos. 
-¿Lo cree usted? 
- L o creo y lo lamento, Estoy 
convencido que estos quince d ías 
^jados entre el primer turno y el 
f u t i d o , entre el 19 de Noviembre 
í el3 de Diciembre, s e r án pés imos , 
J0rribles para el pa í s . Se rá una 
Jpncena de cambalaches, de nego-
aciones vidriosas, de inconfesa-
ç.es transacciones. En Francia, las 
b a n c i o n e s son Por ^ 8 ^ 0 8 y Por 
sert a^eS; Pero se dejan para el 
baJí turno 8010 ocho días- Hay stante para que la gente se des-
Por Ce- donde se conserva, 
SOr ,Parte de la op in ión , este odio 
Polir y reconcentrado contra el 
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se puede decir es que el régi-
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ne cid quínce ^1'38- La op in íón tie" 
comD P á t i c o una op in ión que no 
un h n i ? - ^1"66 1^16 el pol í t ico es 
te eg?mbre.«capaz de todo» . Duran-
idea ^ . ^ ^ c e días que vienen, esta 
del nnUf •naría que o p i n i ó n tiene 
l0s político se verá confirmada por 
cos-í^ ^ o s - q u e se h a r á n públ i -
^icio ¿J; . ^ P i r i s m o humano al ser-
de l0s las Pasiones individuales y 
los Partidos8 y ne^ociaciones entre 
^ U " s t e ^ Pesimista... 
a nt^ P0rciue no he conocido 
1,6 Madf Í T ' ni en Madr id n i fuera 
e| ¿V"1- que me diga lo que debe 
^ PositivaM11 de una manera clara 
va. No veo m á s que delibe-
rac ión, cansancio, ausencia de ideas 
en todas partes. De aqu í esta impre-
s ión constante que da la Repúbl ica : 
esta impre s ión que da de que es 
algo que no es tá gobernado, sino 
que va a la deriva... 
— ¿Influirá esto, a su entender, 
en los resultados electorales? 
— Desde luego. Creo que este es-
tado flotante y deliberativo en que 
se encuentra el partido radical, in -
fluirá p é s i m a m e n t e en las eleccio-
nes. La nota que hay que recoger-
nota que es la caracter ís t ica de estos 
días ,—es que frente a l a inconsis-
tencia doctrinal y prác t ica de los 
partidos republicanos, gana terreno 
la claridad del programa de las de-
rechas. Acabo de salir de Goberna-
ción. He visto impresiones electora-
les que provienen de los agentes del 
Gobierno en provincias. En todas 
partes dicen lo mismo: las derechas 
ganan terreno. 
— ¿Le gusta a usted el programa 
de la Un ión de Derechas? 
— Como programa general, es po-
ca cosa. Como programa electoral, 
me parece magníf ico. Estos tres pun-
tos: antimarxismo, antilaicismo y 
amnis t í a , responden al sentir de la 
op in ión y de los intereses del pa í s . 
Son puntos, desde luego negativos 
pero esto es comprensible. Para 
deshacer lo que se ha hecho de da-
ñ o s o y de equivocado en E s p a ñ a , 
h a b r á materia para unas segundas 
Cortes Constituyentes. 
— ¿De manera que la nota electo-
ral del momento es que el papel de 
las candidaturas de derecha sube? 
— Sí , s eñor . Puede usted decirlo 
en todas partes. La impres ión gene-
ral es esta: las derechas suben; el 
partido radical tiene una pos ic ión 
estacionaria, con tendencia a la baja 
y los partidos de izquierda es t án 
destrocados totalmente. 
— El marasmo en que se encuen-
tra el part ido radical, ¿no puede por 
contraste hacer subir el papel socia-
lista? 
— Puede hacerlo subir en algunas 
provincias. Puede hacerlo bajar en 
otras. En Badajoz, por ejemplo, que 
es una de las provincias m á s discu-
didatura Agraria de 
derech 
Se nos asegura que se han puesto en c i rculac ión 
unas candidaturas en las que, con el nombre de alguno 
de los candidatos de las derechas agrarias, van mezcla-
dos otros de la candidatura radical. 
Como aqu í se juega a la luz del día y con las cartas 
boca arriba, damos la voz de alerta a nuestros lectores 
y a todos los elementos derechistas, no para que dejen 
de votar esas candidaturas —que de ello estamos to ta l -
mente seguros —sino para que, advertidos de que se 
trata de una burda maniobra de nuestros adversarios, 
no se desmoralicen. 
Estamos plenamente autorizados por los candidatos 
para declarar que, hoy m á s que nunca, la u n i ó n es, en-
tre ellos, ín t ima, indestructible y n i añagazas , n i mart in-
galas de ninguna especie, han de servir para otra cosa 
que para poner de manifiesto la derrota de las candi-
daturas contrarias que se baten ya en retirada y a la 
desesperada poniendo en p rác t i ca toda clase de trucos 
y artificios. 
Las derechas agrarias de la provincia van unidas a 
la lucha —que de antemano tienen ganada—y nadie, 
con responsabilidad dentro de ellas, ha de aconsejar n i 
hoy, n i m a ñ a n a , n i nunca, que los electores tachen un 
sólo nombre de los cuatro para sustituirlo por otro. 
Así pues, si alguien—sea el que fuere y l l ámese co-
mo se llame —os invita a borrar unos nombres para dar 
cabida a otros, sabed que traiciona—en beneficio de 
intereses puramente personales y bastardos —no a éste 
ni al otro candidato, sino a todos ellos juntos y que, 
quien tal hiciere, es un agente al servicio exclusivo de 
las candidaturas contrarias. 
¡Ojo, pues, y a no dejarse sorprender! ¡Fe ciega en 
quienes dirigen la contienda que la victoria es tá asegu-
rada! 
tidas, este descenso del partido radi-
cal se t r aduc i r á probablemente en 
una a c e n t u a c i ó n de la pos i c ión so-
cialista. En Madrid , frente a la can-
didatura radical —que ha producido 
mal efecto en la gente — , se han des-
lindado perfectamente los campos. 
En Madrid la lucha va a ser entre 
socialistas y derechas. 
—A su entender, ¿ t ienen probabi-
lidades los socialistas? 
— S e g ú n los mejores observadores 
pol í t icos , van a ganar las derechas. 
— ¡ P e r o esto es enorme!... 
— Es como usted quiera l lamarlo, 
Pero las elecciones de copo, como 
fueron las anteriores elecciones ge-
nerales, e s t a rán exterminadas por 
mucho tiempo. Estas son las prime-
ras elecciones que se hacen en Es-
p a ñ a en este rég imen . De a q u í su i m 
portancia enorme. Sabemos, final-
mente, ahora que por un lado es tán 
los errores pasados, y de otro, los 
errores inmediatos a qué atenernos. 
Los cepos han terminado. 
- F a l t a n ya pocos d ías . . . 
- F a l t a n pocos d ías , pero muchas 
horas. La s i tuac ión , a medida que 
nos vamos acercando al 19, obscu-
rece. Ya diremos por q u é en los 
p r ó x i m o s escritos. 
J o s é P lá 
Artísticos y sugestivos afiches han sido colocados profusa-
mente en los sitios más céntricos y en las más extremas ba-
rriadas de Madrid.=Obreros, empleados, estudiantes y se-
ñoritas reparten por millones manifiestos y proclamas. 
Siü ores e i M a s m o SÜ %iim m m soclallsle en \i Casa del M 
M a d r i d . - C o n t i n ú a con actividad 
creciente la propaganda electoral de 
las derechas en Madr id . 
Esta capital está materialmente 
inundada de afiches y candidaturas 
de la U n i ó n de Derechas. 
J a m á s se ha conocido en Madr id 
un derroche ta l de propaganda n i 
un entusiasmo tan enorme entre los 
jóvenes pertenecientes a todas las 
clases sociales. 
Jóvenes obreros, empleados, es-
tudiantes, propietarios y numerosas 
señor i t a s recorren las calles de Ma-
dr id repartiendo por millones can-
didaturas y manifiestos. 
En los lugares m á s cén t r i cos de 
la capital, como en las m á s aparta-
das barriadas, los afiches de Acc ión 
Popular y TYRE han sido colocados 
por cientos de miles. 
A u n en los sitios de mayor peligro 
la po l i c romía de los a r t í s t i cos y su-
gestivos carteles de la U n i ó n de De-
rechas llama la a t e n c i ó n de los elec 
tores. 
Se ha c o í n e u t a d o con u n à n i m e s 
elogios la gal lardía que supone la 
co locac ión de afiches en el centro 
del Viaducto, por los enormes ries-
gos que han tenido que correr los 
encargados de colocarlos. 
Por otra parte el cuerpo electoral 
madr i l eño , como el del resto de Es-
p a ñ a , a medida que se aproxima la 
fecha de las elecciones reacciona 
m á s fuertemente hacia la derecha, 
hasta el extremo que a m p l í s i m o s 
sectores de op in ión prometen votar 
ín tegra la candidatura antimarxista. 
En los centros organizadores de 
la propaganda electoral derechista 
se trabaja día y noche con febril ac-
t ividad. 
Cientos de señor i t a s se ocupan 
en los secretariados de Acc ión Po-
pular y TYRE del manejo de los f i -
cheros, de llenar sobres, preparar 
propagandn que ha de ser enviada 
a las diversas provincias e spaño la s , 
revisar censos, confeccionar paque-
tes de candidaturas y en una pala-
bra atender a todo el compl icad í s i -
mo engranaje de una oficina de 
propaganda electoral montada con 
arreglo a las exigencias t écn icas 
m á s modernas. 
No se descuida tampoco la pro-
paganda oral. 
H o y han sido celebradas en diver-
sos locales de la capital varias con-
ferencias. 
Para m a ñ a n a domingo es tán anun-
ciados miles de actos de propagan-
da en toda E s p a ñ a . 
Solamente en Navarra se celebra-
rán ciento veinticinco mí t i ne s . 
D O S C I E N T O S T R E I N T A 
Y T R E S C A N D I D A T O S 
Madr id . - Las derechas unidas 
presentan en toda E s p a ñ a a la lucha 
electoral 233 candidatos. 
Se tiene la impre s ión de que el 
triunfo de las derechas va a ser a ú n 
mayor de lo que en un principio es-
peraban los propios elementos del 
Comi té de Enlace. 
De provincias llegan las mejores 
impresiones. 
En algunas como en Burgos y en 
Pa lènc i a las derechas p r o c l a m a r á n 
candidatos para intentar el copo, 
pues la mayor í a la tienen plenamen-
te asegurada con gran exceso de 
1 votos. 
LA C O N T R A P A R T I D A 
M a d r i d . - H o y , en la Casa del 
Pueblo se ce lebró un acto de propa-
ganda electoral socialista. 
En el mi t i n t o m ó parte el ex-mi-
nistro señor Prieto. 
Este c o n t e s t ó a los ú l t imos dis-
cursos pronunciados por los s e ñ o -
res Lerroux, G o r d ó n Ordax y S á n -
chez R o m á n . 
A todos ellos les a t a c ó duramen-
te. 
El acto se ce lebró con poco entu-
siasmo. 
El s eñor Prieto ha marchado a 
Málaga, donde ha de tomar parte 
en varios actos. 
Se tienen noticias de que los ele-
mentos sindicalistas preparan al se-
ñor Prieto un recibimiento hosti l . 
O T R O M I T I N D E D E R E C H A S 
Madrid . - El jueves p r ó x i m o y or-
ganizado por la TYRE se ce lebrará 
en el Cine de la Opera otro m i t i n 
de propaganda electoral antimar-
xista. 
En él t o m a r á n parte los señores 
Larramendi y Goicoechea, 
Han sido ya agotadas las local i -
dades. 
Se p o n d r á n altavoces en varios 
otros locales a fin de que pueda oír 
los discursos el mayor n ú m e r o po-
sible de personas. 
UNA C A N D I D A T U R A 
: Q U E SE RETIRA : 
Madrid . —La izquierda radical so-
cialista ha acordado retirar su can-
didatura por Madr id . 
H a facilitado una nota justifican-
do esta retirada. 
ESPIRITU D E SACRIFICIO 
Madr id . —Comunican de Murcia 
que l a C o m u n i ó n Tradicionalis-
ta que hab ía acordado presentar 
candidatura propia para las p róx i -
mas elecciones por esta provincia, 
ha vuelto de su acuerdo y re t i r a rá 
sus candidatos. 
Esta decis ión , que ha sido favora-
blemente acogida por los sectores 
derechistas y apreciada en todo lo 
que tiene de sacrificio, es tá basada 
en el noble p r o p ó s i t o de facilitar el 
triunfo a la candidatura de derechas 
aprobada por el Comi té de Enlace. 
H A B L A N D O C O N 
: RICO A B E L L O • 
Madrid . - El señor Rico Abel lo 
dijo hoy a los periodistas que l legó 
a Sevilla sin novedad el jefe del Go-
bierno, señor Mar t ínez Barrios, que 
se propone permanecer en dicha 
capital hasta el lunes p r ó x i m o para 
continuar después viaje a Málaga . 
Añad ió que en Barcelona el go-
bernador general de C a t a l u ñ a sigue 
trabajando para evitar que lleguen 
a declararse las anunciadas huelgas 
de transportes y de la dependencia 
de comercio. 
Expresó el s e ñ o r Rico Abello su 
optimismo sobre el conflicto de los 
obreros del ramo de la Construc-
ción. 
Dijo que resulta difícil a las auto-
ridades discernir ?entre los grupos 
de mujeres que solicitan recursos en 
calles y tiendas las que verdadera-
mente son necesitadas de aquellos 
otros elementos que se aprovechan 
de este estado de cosas para produ-
cir perturbaciones. 
Refiriéndose al discurso que hoy 
p ronunc ió el s e ñ o r Sánchez Ro-
mán, dijo que ha revestido impor-
tancia por la pos ic ión pol í t ica que 
ocupa el orador. 
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En la Diputación 
Sesión de la Comisión gestora 
Anteanoche, bajo la Presidencia 
del señor Segura, esta C o r p o r a c i ó n 
provincial ce lebró ses ión . 
A d o p t ó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospi ta l provincial y Casa de 
Beneficencia. 
El ingreso en la Casa provincial 
de Beneficencia, en concepto de 
acogidos, de Jacinto Sama, de Agui-
la, del Alfambra y Anton io Ar to la 
de íglesuela del Cid . 
El idem en la Casa provincial de 
Benefiçencia, en concepto de acogi-
dos de lactancia, de Elvira Espés de 
Muniesa; Pilar Polo, de La Puebla 
de Híjar; Antonia Agus t ín de Sa-
r r ión . 
Desestimar la instancia solicitan-
do el ingreso, como acogida de lac-
tancia, de Pilar Gazuela, de Albala-
te del Arzobispo, y las de ingreso 
como acogidos de Lucía M u ñ o z , de 
Vi l la r del Salz, y Francisco, Pedro y 
Aqui l ino Senli, de Torrecilla de A l -
cañiz. 
Quedar enterada de una comuni-
cación del s eñor -de legado de la Ca-
sa Provincial de Beneficencia, dan-
do cuenta de haber reingresado al 
servicio activo con fecha 1.° de los 
corrientes el maestro de Música de 
aquel establecimiento don C á n d i d o 
Soler, y teniendo en cuenta que du-
rante su excedencia ha continuado 
prestando servicio gratuitamente, 
concederle una gratificación igual al 
sueldo que ha dejado de percibir 
durante la mencionada excedencia. 
Dada cuenta de una comun icac ión 
del señor director del Colegio Na-
cional de Ciegos de Madr id , propo-
niendo la firma de un contrato para 
el internado y educac ión de los n i -
ñ o s ciegos pobres de esta provincia, 
la Comis ión a c o r d ó manifestar a d i -
cha Dirección que teniendo esta D i -
p u t a c i ó n en proyecto la c reac ión en 
la Casa Provincial de Beneficencia 
de una Secc ión para la educac ión 
de los sordomudos y ciegos, natura-
les de esta provincia, no pueden 
aceptar la propuesta que se le for-
mula. 
Solicitar de la Superioridad auto-
r ización para la cons t rucc ión del 
camino de Nogueras a Vi l l a r de los 
Navarros, sin aguardar a que le lle-
gue el turno en la pre lac ión , en 
a t enc ión a su corta longitud, coste 
y gran ut i l idad. 
Incluir en el Plan adicional de ca-
minos vecinales el de Tramacas í i l l a , 
Monterde y Santa Eulalia, siendo de 
cuenta de ios Ayuntamientos peti-
cionarios todos los gastos de reduc-
ción de proyecto, cons t rucc ión , d i -
recc ión de obras, etc., etc. 
Conceder a don Angel Novella, 
auxiliar temporero de Vías y Obras 
un mes de licencia. 
Adqu i r con destino a la Bibl io te-
ca provincial 50 ejemplares de la 
obra «La triste ciudad de Albarra-
cín», de la que es autor don An ton io 
Cano. 
Aprobar la n ó m i n a de las indem-
nizaciones que por el servicio de 
inspecc ión técn ica y fiscalización de 
los caminos vecinales corresponde 
abonar por el pasado mes de Oc tu -
bre al s eñor ingeniero-jefe de Obras 
púb l i cas . 
Idem la certificación n ú m e r o 8 
comprensiva de la obra ejecutada 
en un k i lómeí ro del camino vecinal 
n ú m e r o 502, de Ferruela a ' B u r b á -
5uena; la n ú m e r o 4 de la ejecutada 
en tres k i lóme t ros y medio del 610, 
de la carretera de Cortes a Luco a 
A n a d ó n ; la n ú m e r o 9 de la ejecutada 
en siete k i lóme t ros (a cuenta de los 
¡ anticipos concedidos recientemente 
a los Ayuntamientos de Teruel, A l -
dehuela y Castralvo) del camino 
625 de la carretera de Teruel a Sa-
gunto a la Aldehuela por Castralvo; 
lo n ú m e r o 11 de la ejecutada en un 
k i lóme t ro del 640 de Monterde a 
Celia. 
Idem el presupuesto de los gastos 
que han de ocasionarse con mot ivo 
del estudio y redacc ión del proyecto 
del,camino 641, Valdecuenca-Jaba-
íoyas . 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el mes de Octubre en 
las fundaciones de un puente del 
camino 631, de Vinaceite a la carre-
tera de C a r i ñ e n a a E s c a t r ó n . 
Idem la n ó m i n a de las dietas e i n -
demnizaciones devengadas durante 
el pasado mes de A b r i l por el per-
sonal t écn ico de la Secc ión de Vías 
y obras. 
Idem las cuentas de conse rvac ión 
de los caminos vecinales durante 
el pasado mes de Octubre, corres-
pondientes a las dos zonas. 
Idem la primera l iqu idac ión de 
las obras para la ampl i ac ión de la 
enfermer ía de locos en la Casa pro-
vincial de Beneficencia, 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados con motivo de la reconstruc-
ción de un muro en la Casa provin-
cial de Beneficencia. 
Autorizar al s e ñ o r delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la r epa rac ión urgente 
del motor Diessel de dicho Estable-
cimiento, como asimismo la adqui-
sición de las piezas de recambio ne-
cesarias. 
Idem al mismo s e ñ o r para q.ue or-
dene la adqu i s i c ión de diversos me-
dicamentos con destino a las nece-
sidades de dicho Establecimiento. 
" Aprobar la re lac ión presentada 
por el s e ñ o r bibliotecario de obras a 
adquirir con destino a la Biblioteca 
provincial . 
Idem la cuenta presentada por 
don Joaqu ín C a s t á n por suministro 
de c a r b ó n para la calefacción de la 
Casa-palacio. 
í d e m los gastos ocasionados con 
motivo del viaje a Madr id de la Co-
mis ión designada para gestionar 
asuntos relacionados con la sustitu-
ción de la e n s e ñ a n z a religiosa en 
esta provincia, cuyo 50 por 100 co-
rresponde abonar a esta Corpora-
c ión . 
Idem !as dietas devengadas por 
los s eñores que componen el Tr ibu-
nal provincial Contencioso-adminis-
trativo. correspondientes al pasado 
mes de Octubre, 
Idem la cuenta remitida por el 
Ayuntamiento de esta capital de la 
invers ión de la subvenc ión que le 
fué concedida para ayuda de las 
obras de cons t rucc ión de un muro 
en^el ensanche de la pob lac ión , 
í d e m el informe emitido por la 
Secc ión de In te rvenc ión referente a 
la cuenta de r ecaudac ión del ím-
puesto de cédu las personales corres-
pondiente al ejercicio de 1932, ren-
dida por el s e ñ o r inspector del men-
cionado impuesto. 
Idem la cuenta rendida por el en-
cargado del Negociado de cédu la s 
personales del resultado de la re-
caudac ión en pe r í odo ejecutivo de 
las cédulas adicionadas a los Padro-
nes de varios Ayuntamientos de esta 
provincia, correspondientes al ejer-
cicio de 1931, 
Estimar la r ec lamac ión interpues-
ta por don Francisco Miguel G a r c í a 
y anular el expediente que por de-
f raudación al impuesto de cédu la s 
0 m 
s r a 
Concierto musica! 
M a ñ a n a , a las once y treinta y en 
la Glorieta, la Banda municipal da-
rá un concierto bajo el programa si-
guiente; 
PRIMERA P A R T E 
1. ° «Mariano», p a s o d o b l e ; R. 
Cárce l l es , 
2. ° Sardana de la ó p e r a «Gar ín» , 
B r e t ó n , 
3. ° «La viuda alegre», fantasía, 
Franz Lehar, 
S E G U N D A P A R T E 
í.0 Sinfonía de don J u a n Ç à n e p a ; 
J. Ç à n e p a , 
2. ° «Festa n'a ía lda» , rapsodia 
gallega; G. Freirá . 
3. ° «Luisín», pasodoble; L, Re-
guero, 
V 
Um O t e ! ile ¡o hmM l l t -
u à te p r e ^ C í O de IE 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
propietarios de fincas urbanas de 
esta ciudad a quienes afecte el arbi-
t r io municipal de solares sin edificar, 
que para conseguir cierta unanimi-
dad de criterio en re lac ión con dicho 
arbitrio y en su día obrar en conse-
cuencia, se personen en la C á m a r a 
Oficial de la Propiedad Urbana de 
esta provincia, sita en la planta baja 
del Cí rculo Mercantil , de nueve y 
treinta a trece y treinta, a f in de que 
cada uno exponga su caso concreto 
del solar objeto del arbitr io, 
Teruel a 11 de Noviembre de 1933, 
E l Presidente, 
F e r m í n R o d r í g u e z 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Ccostruy»Mi coTiouertos y t jTd'·rc.'! 
p',r-i r íAgos . s iérhprá ·»xiït»>nc»o« 
Corretera de A ' c c ñ i z , M 
personales del a ñ o 1932 se ha segui-
do contra el mismo. 
Idem la r ec l amac ión interpuesta 
por don Manuel Bell ido, contra la 
cuota que se le ha asignado por e 
impuesto de cédu las personales y 
que contribuya con la cantidad de 
17'50 pesetas, por la Tarifa l , : i , clase 
12, del mencionado impuesto, en 
vez de la Tarifa 1,B, clase 11, de 28 
pesetas. 
Idem las reclamaciones interpues-
tas por don Manuel O r o Valero y 
don Cayo Brinquis en el expediente 
que por la Inspecc ión de cédulas se 
les ha seguido, y que el primero de 
dichos señores contribuya con la 
cantidad de 11'05 pesetas por la Ta-
rifa 2.a, clase 11 A , y anular el expe-
diente que se ha seguido contra el 
segundo de los reclamantes. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales remitidos por varios 
Ayuntamientos de esta provincia. 
Contr ibuir con la cantidad de 
1.000 pesetas a los gastos que se 
ocasionaron con motivo de la Con-
ferencia E c o n ó m i c o Aragonesa, ce-
lebrada ú l t imamen te en Zaragoza, 
Librar por mensualidades al s e ñ o r 
delegado de la Casa provincial de 
Beneficencia la pens ión de 2.000 pe-
setas anuales, concedida a la acogi-
da en dicho Establecimiento Teresa 
Gimeno Saz, para el estudio de la 
carrera de Canto. 
Sindicato Central de Aragón 
S A N V O T O , 8 Z A R A G O Z A A P A R T A D O , 86 
C A J A D E A H O R R O S 
Interés de 3 y medio por 100 a 4 p r 100 
Abonos^Se^l ^ ^ :-: tes del Trabajo en la :-: 
ros de pedrisco e incendios. Accidpn- VMV :_: :-: ... Agricultura :-: -
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Llegaron: 
De Toledo, don José M.a Vi la , 
nuevo gobernador civil de esta pro-
vincia. 
- De Valencia, don Lorenzo M u ñ o z 
en un ión de su hijo don Florencio. 
- De Orihuela, don Clemente Pam-
plona a c o m p a ñ a d o de su hijo An to -
nio, muy estimados amigos nues-
tros. 
— De Valencia, la s impá t ica s e ñ o -
rita Pilar Vi l la r . 
- De Caminreal, don Luis D o u r d i l 
con su hijo Federo. 
— De Manzanera, el maestro don 
Celso Casas. 
- De Valencia, don Angel D a u d é n . 
Marcharon: 
A Alava, don Pedro Garc í a Dora-
do, gobernador de dicha provincia. 
- A Vi l le l , la bella señor i ta Avelina 
Asensio. 
— A Madrid, donde c o n t r a e r á ma-
t r imonial enlace el p r ó x i m o día 15 
del actual, don Eugenio Rico, em-
pleado en esta sucursal del Banco 
de España , en c o m p a ñ í a de sus be-
llas hermanas Mar ía y Amparo. 
— A Ferreruela, el acreditado in -
dustrial don Jacinto Belanche. 
— A Santa Eulalia del Campo, los 
jóvenes don José Elena y don Ma-
tías Fuerte. 
De la provincià 
Arens de Lledó 
D E N U N C I A 
Por haber amenazado de muerte 
a su hijo Juan Bautista Andreu y a 
la esposa de éste, ha sido denuncia-
do el vecino José Andreu Ga lce r án . 
G O B 1 E R N O C I V I L 
Anteanoche se p o s e s i o n ó del 
mando de esta provincia el nuevo 
gobernador civil don José Mar ía 
Víla. 
Le hizo entrega de dicho mando 
el secretario señor Ca lde rón , quien 
por haber sido trasladado a Alava 
el s e ñ o r Dorado, lo d e s e m p e ñ a b a 
interinamente desde anteayer. 
En la m a ñ a n a de ayer, el nuevo 
gobernador recibió la visita de Co-
misiones del Ayuntamiento y D i p u -
tación, don José Alfaro, don Zo i lo 
Nevot, don Marcos Quintero y don 
T o m á s Rivera. 
D I P U T A C I O N 
En arcas provinciales i n g r e s ó 
ayer m a ñ a n a , por cédu las persona-
les, el Municipio de Valdealgor ía , la 
cantidad de 1.800 pesetas. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
La plaza de médico capituiar A 
este pueblo se halla vacante por ? 
mis ión voluntaria del que la d 
peñaba , dotada con el sueldo f 6 " 1 ' 
de CINCO M I L pesetas, p ^ 1 
por trimestres vencidos. as 
Los que aspiren a dicha pla2 
p resen ta rán sus instancias debid3' 
mente reintegradas y dirigidàs ^ 
señor presidente de la Sociedad f 
cultativa. hasta el día 30 del actuat 
Se hace presente que en la actua 
lidad no existe médico n i titular 
propiedad, residiendo en este té* 
mins. r' 
Ojos Negros 6 de Noviembre d 
1933.-El presidente, Pascual Sán 
chez. 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
A r r a n d a t a r í a de Contribuciones, 
35.805'17 pesetas. 
D o n Cipriano Galve, 150*00. 
S e ñ o r jeje industrial , 123'38, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La tercera parte de los ejercicios 
para los cursillistas d a r á pr incipio 
el p róx imo día 20 del actual, y no el 
30, como en un pr incipio anuncia-
mos. 
A Y U N T A M I E N T O 
M a ñ a n a , caso de reunirse sufi-
ciente n ú m e r o de señores conceja-
les, la C o r p o r a c i ó n municipal cele-
bra rá sesión ordinaria. 
M é d i c o - D e n t i ta 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 Q 7 
ÍOríquín Arm-nj.,8 
Los asuntos a tratar son de puro 
t rámi te . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
M a t r i m o n i o s . - J o s é García Pera-
les, de 25 a ñ o s de edad, soltero, con 
Hilar ia Mar t ín Ripol , de 23, soltera. 
Sixto Garc í a Perales, de 23, solte-
ro, con Manuela Gómez Barcelona 
de 25, soltera. 
D e f u n c i ó n . - S a m u e l Lucas Gas-
cón, de 4 a ñ o s de edad, a conse-
cuencia de eclampsia infantil.-Hos-
pital provincial . 
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Los Neumáticos PATHFINDER están fabricado: 
yíjarantizados por Goodyear, cua na combiné-
do en ellos el costo más reducido con !a mejor 
calidad. Los PATHFINDER, de roedura extraor-
dinariamente resistente al desgasté y construidos 
con cuerdas Supertwist, sobrepasan en un 10 por 
100 el rendimiento de otros neumáticos de na-
yor precio, y representan, con relación a ¿.103, 
una economía de 20 a 40 por ICO. 
V 
Comprando neumáticos Pathfinder, fabricados >f 
gerMtizados per Goodyear; construidos con cuer-
das Supertwist; con el nombre de Goodyear y la 
bandara, qye es su marca de fábrica, estampados 
én silos, obtiéne usted grandes economías. Así, por 
ejemplo: 
En un economiza usted, Pesetas 
En un h ç k U " 20 economiza usted. Pesetas 122 
161 
264 
En un 
En un 
m 
32 x 
economiza usted, Pesetas 
economiza usted. Pesetas 
SJ no encuentra usted mencionada aqu' 
fnádicla que necesita, consulte a 
CAPITÁN 
C A R I Z 
IN, 
T E L É F . 121 
Servicios qua prestamos A B S O L U T A M E N T E 
: HS 4 nuestros d ic tes : M O N T A J E V O E f 
AJE D E N E U M A T I C O S , V E R l F ^ A 
CON D E PRESION, AIRE, A L I N E A C I O N 
DE RUEDAS, ete 
m » ii Mil €.A\)RA€.E TEIRUEi 
.?spor 
DANDO 
303 
Piadas 
Puro 
122 
,f¡0 
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disposiciones sobre utilización de aviones y de la Radio en 
0 propaganda electoral quebranta preceptos constitucionales 
Acció" ar pre: 
el Tribuna 
si oportuno recurso 
e Garantías 
la semana entrante las derechas darán en Madrid un ciclo de conferencias. 
Disertarán José María Valiente, Marín Lázaro, Luca de Tena, Pujol, Moyo 
Villanova, Goicoechea y Gil Robles 
(^ arch dice que acusa a los ministros del Gobierno Azaña del 
delito de prevaricación 
En Játiva tributaron ayer al señor Azaña un 
recibimiento bastante estrepitoso 
— — — 
Sobre Valladolid voló una avioneta fantasma arrojando propaganda derechista.—En su 
persecución salieron varios aviones militares que no lograron dar alcance a la avioneta. 
En Castro-Urdiales pretenden impedir un mitin derechista. 
Otras noticias de provincias. 
Nladríd - E l Secretariado Jur íd ico taron al ministro de la G o b e r n a c i ó n 
ACción Popular ha estudiado de- \ si se hab ía acordado la s u s p e n s i ó n 
lamente las disposiciones dicta- de los partidos de fútbol el p r ó x i m o 
ï"1 or el Gobierno prohibiendo el | día 19 con motivo de la ce lebrac ión 
^ leo de aviones en la propaganda dejas elecciones. 
cto: 
^ ' ^ l y regulando la propaganda 
5rmedio de la radio, 
estudio han De este 
El s eñor Rico Abello con te s tó : 
— Este asunto es complejo en de-
sacado los mas ía . Por ello es necesario estu-
' Tores jurídicos de Acc ión Popu-1 diarlo bajo sus diversos aspectos. 
íSeel convencimiento de que dichas Uno de estos aspectos es el que 
. osiciones violan a r t í cu los sus- se refiere al orden púb l ico . En este 
ándales de la Cons t i tuc ión . sentido existe el peligro de que la 
En su vista, Acción Popular inter- ¡ ag lomerac ión de grandes masas 
ndrá ante el Tr ibunal de Garan-, neutras en los campos de deportes 
tías Constitucionales el oportuno \ pudiera perturbar el orden púb l i co 
recurso y 
por dañosy perjuicios. 
IMPORTANTE C I C L O 
; '^CÓÑFÉRENCIAS : 
reclamará i ndemnizac ión \ en los recintos urbanos. 
j Por otra parte, si se autorizan los 
! partidos hay que distraer en los 
i campos de deporte personal de Se-
j guridad y Vigilancia restando así 
i elementos de vigilancia de los inci-
Madrid.-Durante la p r ó x i m a se-' dentes que pudieran ocurrir en los 
pna la Unión de Derechas d a r á colegios electorales. 
3n importante ciclo de conferencias | O t r 0 de los aSpectos que hay que 
gelCine Royalty. tener t a m b i é n en cuenta es el per-
í En días sucesivos d i se r t a r án sobre juicio que se i r r o g a r á a los clubs en 
el caso de que se acuerde prohibir 
la ce lebrac ión de partidos el d ía 19. 
Todo esto se h a b r á de pesar para 
(adoptar una d e t e r m i n a c i ó n en el 
momento opor tuno. 
nante entre los empleados de ¡¡Ban-
ca, por haber sido despedidos algu-
nos c o m p a ñ e r o s . 
LOS R A D I C A L E S 
Cuatro pistoieros hieren gravemente a tiros a un oficial de prisiones 
ras diversos los señores siguien-
María Valiente, 
àrín Lázaro. 
Pujol. 
ffioyo y Villanova. 
Antonio Goicoechea. 
Gil Robles. 
UNDO EJEMPLO D E 
CIUDADANIA 
i LA C O N F E R E N C I A D E 
I : S A N C H E ^ R O M A N : 
; — 
j Madr id .—A las cuatro de la tarde 
\ dió en el Teatro Vic tor ia su anun-
ciada conferencia el señor S á n c h e z 
R o m á n , 
Explicó sus advertencias hechas 
en las Cortes para evitar los radica-
lismos que han determinado la pre-
sente s i tuac ión de pleno dominio 
de las derechas. 
Di jo que por esto no quiso for-
mar en las filas de n i n g ú n part ido y 
Madrid.—Procedente de Londres, 
3nde se encontraba, ha llegado a 
esta capital don Juan de la Cierva y 
Peñafiel, con el f in de cumplir sus 
iberes de c iudadan ía y emitir su-
raéio en las eleciones legislativas 
domingo día 19 de los corrientes. 
Con el mismo fin l legará en breve 
aesta capital don Juan de la Cierva 
íCodorníu, inventor del autogiro p e r m a n e c i ó solo en el Parlamento. 
: EN TENERIFE : 
Madrid.—En los medios pol í t icos 
se han recibido noticias de Tenerife, 
s egún las cuales los radicales inten-
t a r á n copar todos los puestos de 
aquella c i rcunscr ipc ión en las p r ó -
ximas elecciones. 
L A C O N F E R E N C I A INTER-
: N A C I O N A L D E PRENSA : 
Madr id . —Se ha celebrado la se-
s ión de clausura de la Segunda Con-
ferencia Internacional de Prensa. 
Asis t ió al acto el ministro de Es-
tado, s e ñ o r Sánchez Albornoz, que 
lo pres id ió con la directiva. 
Se a c o r d ó crear una Confedera-
ción Internacional de Asociaciones 
de Editores de P e r i ó d i c o s . 
T a m b i é n se a c o r d ó crear el orga-
nismo que t end rá a su cargo la re-
p re sen t ac ión de las informaciones 
falsas. 
Igualmente se a c o r d ó la c reac ión 
de un comi té encargado de organi-
zar las nuevas reuniones que la 
Conferencia Internacional haya de 
celebrar. 
El presidente de la Conferencia 
agradec ió a los delegados de los 
diversos pa íses la co l abo rac ión que 
han prestado y seguidamente se dió 
por clausurada aquella. 
Valencia. —Comunican de Ját iva 
que con motivo de la llegada del 
s e ñ o r A z a ñ a el vecindario le t r i bu tó 
un ruidoso recibimiento. 
A l pasar el coche que conduc ía al 
s e ñ o r A z a ñ a el vecindario pror rum-
pió en gritos y silbidos formando 
una espantosa a lgarabía . 
E l auto s iguió veloz. El vecindario 
cor r ió de t r á s del coche hasta cerca 
del Gran Teatro que estaba rodeado 
de guardias. 
Durante el mi t i n no se produje-
ron incidentes, pues no se dejó en-
trar m á s que a aquellas personas 
que llevaban invi tac ión. 
A l salir los oradores el alboroto 
adqu i r ió proporciones de m o t í n . 
E l vecindario los rec ibió con ru i -
do de pitos y latas. 
El pasar el señor A z a ñ a por Can-
tavieja se repi t ió la escena de los 
silbidos. 
E l s e ñ o r A z a ñ a l legó a esta capi-
ta l a las once de la noche y cenó en 
un restaurant poco cént r ico , en 
c o m p a ñ í a de algunos amigos. 
U N A A V I O N E T A F A N T A S M A 
d a ñ o s de cons ide rac ión , pero no 
desgracias personales. 
A T R A C A N A U N V E N D E -
D O R D E D E C I M O S D E 
L O T E R I A 
G r a n a d a . —Dos desconocidos 
atracaron hoy al vendedor de déci-
mos de la Loter ía Nacional, José 
Arias. 
Le robaron doscientas pesetas i m -
porte de la venta. 
Los atracadores se dieron a la 
fuga. 
O T R O A T R A C O D E 
nombre, que se encuentra en 
Capital inglesa. 
•MANIFESTACIONES 
^ j j U A N M A R C H 
Madrid. — Comunican de P a r í s 
^don Juan March a hecho a un 
P.eriodista interesantes manifesta-
ciones. 
^ señor March dijo a su interviu-
Vaaor que ej[ año -^34 -se h a r á jus t i , 
^aen España a quienes el a ñ o 1930 
requirieron para que les diera dos 
Alones de 
;evoiución> 
Pitinfi 
pesetas para 
ofreciéndole 
hacer la 
que, de 
cada ar ésta, cobra r ía un mi l lón por Peseta. 
acAñadió el s e ñ o r March que él 
^ 83 a los ministros del gabinete 
^na de prevar icac ión . 
en ^ r d ó que el s e ñ o r Carner dijo 
Ha despacho del Minister io de 
v0 a a una comis ión que estu-
eni4 Visitarle que March 
la ^ r ce l toda su vida. 
• ^ ¿ ^ g T I D O S D E F U T B O L 
¿ L A S ELECCIONES : 
pasa r í a 
lu--Los periodistas pregun-
A ñ a d i ó que cuando se le c o n s u l t ó 
en la pasada crisis expuso su crite-
r io favorable a la fo rmac ión de un 
D E M A D R U G A D A EN 
: : G O B E R N A C I O N : : 
Madr id . —Esta madrugada el m i 
nistro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r R i -
co Abel lo , recibió como de costum-
bre en su despacho a los periodis-
tas. 
Les dijo que se h a b í a n celebrado 
durante el día de hoy en provincias 
Gobierno de amplia concen t r ac ión varios actos de propaganda electo-
republicana incluso con socialistas ral sin el menor incidente, 
para presidir la contienda electoral, i A ñ a d i ó que el s e ñ o r A z a ñ a h a b í a 
A este ú l t imo extremo se opuso el hablado en Játiva y el acto se cele-
s e ñ o r Lerroux. b r ó con normalidad. 
Negó que el rég imen haya perse- j D i ó CUenta de que en un registro 
guido a la Rel igión, pues, incluso, practicad0 p0r ia Po l i c í a esta noche 
no se ha llegado a la expuls ión de en el domici i i0 de un individuo 11a-
todas las ó rdenes religiosas. ' mado Isaac Mar t ín , que vive en la 
A tacó al fascismo, del que dijo caiie del Laurel, n ú m e r o 2, han sido 
que ha fracasado ya en otros paí- hallados 80 cartuchos, 10 m á u s e r e s 
ses. ; y varios cargadores. 
T e r m i n ó pidiendo la u n i ó n de los ; En Gerona se ha declarado al f in 
republicanos para resolver el pro- ia huelga de los obreros del ramo 
de transportes. 
En Or j iva se t r a t ó de impedir un 
; m i t i n de propaganda electoral orga 
Val ladol id . —Hoy voló sobre esta 
capital una avioneta fantasma arro* 
jando gran cantidad de hojas de 
propaganda electoral de la candida-
tura de derechas. 
Personal de aviación mi l i ta r em-
p r e n d i ó la pe r secuc ión de la avione-
ta que no pudo ser alcanzada. 
Se ha prohibido vender gasolina 
con destino a la aviac ión c iv i l . 
U N M I T I N DERECHISTA 
E N C A S T R O - U R D I A L E S 
Santander.—Hoy se ce lebró en 
Castro-Urdiales, con enorme asis-
tencia, un m i t i n de propaganda elec-
toral organizado por las derechas. 
En él hizo uso de la palabra, en-
tre , otros oradores, el s e ñ o r Saiz 
Rodr íguez . 
Grupos de mineros y pescadores 
intentaron perturbar el acto. 
A la salida se reprodujeron los in -
cidentes, c r u z á n d o s e entre derechis-
tas e izquierdistas algunos golpes. 
En el Teatro es ta l ló un petardo 
alarmista y esto a u m e n t ó la confu-
s ión . 
Reina gran exci tación entre los 
elementos de derechas ante estas 
provocaciones de los socialistas. 
E X P L O S I O N D E 
comunistas y por ú l t imo, ante la 
penuria del país , surgi rá una contra-
revolución para poner el poder en 
manos de personas austeras. 
¿ INCIDENTES M I L I T A -
RES EN P A M P L O N A ? 
A R T E F A C T O S 
blema nacional. 
LOS E M P L E A D O S D E B A N 
CA Y LAS ELECCIONES nizado por la coal ic ión^republ icana, 
p r o d u c i é n d o s e con este mot ivo le-
M a d r i d . - E s t a m a ñ a n a han apa- ves disturbios. Fué cortada la luz y 
recido unos carteles de propaganda hubo de intervenir la Guardia civi l , 
electoral, en el que los empleados que res tablec ió la normalidad 
bancarios recomiendan ^que se vote ' Interrogado el s e ñ o r Rico Abel lo 
la candidatura socialista. 
Se trata de una maniobra socia-
lista para aprovechar en beneficio 
de sus candidatos el disgusto rei 
Muebles Giménez 
esta casa encontrará usted gran surtido en lo 
.VJP^ que desee. 
LO OLVIDE! Son los más modernos y sólidos 
Vi- por ser construcción de la casa. 
'te sus exposiciones y se convencerá de 
NUESTROS PRECIOS 
que son los más económicos 
despacho y Expos ic ión: Salvador, 2 8 . - T E R U E L 
acerca del conflicto de los obreros 
del ramo de la C o n s t r u c c i ó n , dijo 
que m a ñ a n a ce lebra rán los huel-
guistas una asamblea para aceptar 
la fó rmula de arreglo. 
— Yo —dijo el m i n i s t r o - desco-
nozco las bases de la so luc ión del 
conflicto. 
Negó el señor Rico Abel lo que el 
Gobierno sea el encargado de satis-
facer a los huelguistas los jornales 
que han devengado durante la huel-
ga. 
Los paga rá—d i j o —un patrono 
perjudicado por el conflicto y que 
oculta su nombre. 
E S T R E N O D E U N A OPERETA 
Madr id . —En Price se e s t r e n ó esta 
noche una opereta aus t r í aca en tres 
actos: «La Poseda del Caballi to 
B l a n c o » . 
Santander.—En la calle de San 
Fernando hizo hoy explos ión una 
bomba que había sido colocada en 
una fábrica de mosaicos. 
Ot ra bomba colocada en una fá-
brica de velamen de barcos hizo ex-
p los ión . 
Ambas explosiones ocasionaron 
M A S I M P O R T A N C I A 
Barce lona .—José Colominas, pa-
gador de una fábrica de tintes aca-
baba de cobrar 7 .000 pesetas cuando 
fué atracado por unos pistoleros en 
la calle de Pedro I V . 
Estos le arrebataron una saqueta 
en la que llevaba 3.000 pesetas en 
plata y r á p i d a m e n t e se dieron a la 
fuga. 
U N A T E N T A D O P E R S O N A L 
Málaga . —La Pol ic ía tuvo hace 
días confidencia de que se trataba 
de atentar contra la vida del oficial 
de prisiones s e ñ o r Or t iz de Guz-
man, que prestaba servicios en la 
pr is ión de Puerto de Santa Mar ía . 
En su v i r lud se dispuso por la 
superioridad el traslado del referido 
oficial a la cárcel de esta capital, 
donde desde hace d ías venía pres-
tando sus servicios. Se le m o n t ó un 
servicio de vigilancia por parte de 
la Pol ic ía . 
Hoy, cnando el referido oficial se 
desped ía a la puerta de *u casa del 
agente de vigilancia a su servicio, 
cuatro desconocidos dispararon so-
bre él h i r iéndole g r av í s imamen te de 
cuatro balazos. 
La pol ic ía ha detenido a dos suje-
tos a los que les cree complicados 
en el atentado. 
L L E G A A V I G O EL SECRE-
- T A R I O D E M A C H A D O ^ 
Vigo.—De paso para Francia ha 
llegado a esta p o b l a c i ó n el secreta-
r io particular del ex presidente de 
Cuba s e ñ o r Machado, Alberto La-
mar. 
Este ha manifestado que Macha-
do no hubiera d imi t ido de no haber 
sido por las amenazas del embaja-
dor de los Estados Unidos. 
Di jo que a su juicio la Habana 
p a s a r á por sucesivas convulsiones. 
El Gobierno que preside el señor 
Grau San Mar t ín se rá derribado y 
o c u p a r á el poder el sargento Bautis-
ta o una persona de su confianza. 
D e s p u é s de un nuevo movimiento 
revolucionario l levará al poder a los 
P a m p l o n a . - A u n cuando el go-
bernador ha desmentido la noticia 
de haber ocurrido ayer incidentes 
militares se sabe que los oficiales 
pernoctaron en el cuartel y fueron 
tomadas determinadas medidas de 
prevención . 
Se dice que han sido arrestados 
varios sargentos que frecuentaban 
la Casa del Pueblo. 
G U A R D I A S D E A S A L -
: T O L E S I O N A D O S : 
Oviedo.—Un camión de guardias 
de Asalto que se dirigía a Infiesto 
volcó a consecuencia de un falso 
viraje. 
Resultaron gravemente 
cuatro guardias^ 
: M I T I N FASCISTA Y : 
heridos 
A N U N C I O D E H U E L G A 
Càceres .—Anoche se ce lebró un 
mi t in fascista. 
No ocurrieron incidentes. 
La Casa del Pueblo hab ía anun-
ciado que dec la ra r ía la huelga gene-
ral en el caso de que continuara la 
propaganda derechista en esta pro-
vincia. 
Hoy ha cursado la orden a los 
obreros de que entren al trabajo 
hasta nuevo aviso. 
EL JEFE D E L G O B I E R -
: N O EN S E V I L L A : 
Sevilla. —El jefe del Gobierno se-
ñor Mart ínez Barrios, l legó a esta 
capital, donde se le r indieron los 
honores de ordenanza. 
En el Ayuntamiento se celebró 
una recepción en su honor. 
Después conferenció telefónica-
mente con el Presidente de la Re-
públ ica y con el ministro de Go-
bernación . 
EN L I B E R T A D 
Cádiz. —El juez ha decretado la 
libertad del n iño de 12 a ñ o s Anton io 
Cas t añeda y la de su madre Juana 
Rosedo, el primero de los cuales h i -
rió gravemente con nn cuchillo a 
Manuel Oliva cuando maltrataba a 
su madre. \ 
D E S P R E N D I M I E N -
T O D E TIERRAS 
Alicante. —Con motivo del des-
prendimiento de tierras en la cante-
ra de piedras negras, han continua-
do los trabajos de descombro, en-
con t r ándose tras de muchas horas 
de trabajo el cuerpo del obrero Bal -
tasar Esteban. 
El teatro estaba mucho antes de 
comenzar la función completamente 
abarrotado de púb l ico . 
Como se hab ían despachado m á s 
localidades de las que admite el afo-
ro del coliseo, el púb l ico e n c o n t r ó 
serias dificultades para acomodarse 
y con este motivo se produjo un 
gran e scánda lo . 
Hubo que suspender la represen-
tación de la obra durante el primer 
acto hasta acomodar a todos los 
que t en í an adquiridas localidades. 
La letra de la obra es francamente 
mala y la m ú s i c a regular. 
V E L A D A D E B O X E O 
Madr id . —En el F r o n t ó n Jai-Alai 
se ce lebró una velada de boxeo esta 
noche. 
Uno de los combates fué arbi t ra-
do por Paulino Uzcudun. 
El combate de mayor in t e ré s fué 
el verificado por el púgil guipuzcoa-
no Isidoro G a s t a ñ a g a con el boxea-
dor italiano Bertalozo. 
El vasco venció al i taliano por 
k. o. t écn ico al tecer « round» , 
Durante los tres « rounds» d o m i n ó 
completamente C a s t a ñ a g a . 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago 
CASA CENTRAL 
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U n a s e m a u e r r e r a 
Hemos pasado una semana gue-
rrera; concurso at lé t ico y parada 
mil i tar (?) de las juventudes de «Es-
querra Republ icana» ; asalto de la 
imprenta del semanario sa t í r ico «El 
Be Negre»; desafío entre el señor 
Planas y el alcalde de Barcelona... 
Indudablemente, para ciertas gen-
tes, iaicas o ateas, Marte es el único 
dios digno de culto. 
LóS acontecimientos a que aludo 
y que se han ido sucediendo en él 
curso de los pasados d ías , tienen 
entre sí una t r a b a z ó n evidente. El 
partido de la «Esquerfa», temeroso 
de que a lgún otro partido se le ade-
lantase en la vía del fascismo y de 
una manera especial is íma, temero-
so del fascismo de la F. A . L , deci-
dió cultivar por su cuenta y riesgo 
ese nuevo microbio que es tá inva-
diendo Europa. Los hombres que 
abominaron del s o m a t é n , no han 
hallado cosa m á s interesante a ha-
cer, que organizar los «escamots» 
que son —como dijo un conocido 
autor cómico en cierta ocas ión —lo 
mismo, pero... completamente dis-
t into. Se parecen en que es t án ar-
mados—de la misma manera como 
se parece la plaza de Ca ta luña a un 
oasis, en que tiene palmeras — ; pero 
en nada m á s . 
El s o m a t é n era defensivo; el «es-
camot» es agresivo; el s o m a t é n de-
fendía la sociedad; el «escamot» , 
s ó l o a su partido; el s o m a t é n actua-
ba a plena luz; el «escamot» , de una 
manera oculta; el s o m a t é n era auxi-
l iar de la autoridad; el «escamot» 
dificulta su libre ejercicio; el soma-
t é n era una garan t í a de la indepen-
dencia ciudadana; el «escamot» es 
un continuo atentado contra ella. 
(En los. tribunales de Barcelona, hay 
algunos procesos pendientes que 
expücsn claramente la esencia y 
procedimientos de los «escamots» . 
El desfile del pasado domingo fué 
o quiso ser, la consagrac ión supre-
ma de la o rgan izac ión . Ante las t r i -
bunas del Estado, medio llenas, a 
fuerza de penas y fatigas y usando 
— o abusando, para hablar con m á s 
propiedad —de los n i ñ o s de la Casa 
de Caridad, como «relleno», desfi-
laron con sus banderas y sus cami-
sas verdes, con excusa de atletismo 
y arrogancias de fascistas. Ya el pa-
sado a ñ o , con motivo de una «mas -
ca rada» orga-nizada por la «Esque-
r ra» el día de Viernes Santo, nos 
dieron una primera r ep re sen t ac ión ; 
pero no revis t ió los caracteres de la 
de este a ñ o . Se han perfeccionado 
mucho, desde entonces; fo rmac ión 
mil i tar , uniforme, y saludo fascista, 
con el p u ñ o cerrado, levantado en 
alto. . . 
Esta parada pseudo-militar, a la 
que el part ido del s e ñ o r Maciá atr i -
bu ía facultades t a u m a t ú r g i c a s en 
materia electoral, ha tenido la cua-
l idad de ser absolutamente contra-
producente. Los futuros aliados se 
han echado a t r á s ; el pueblo se ha 
alarmado; la prensa de todos los 
matices ha combatido a la «Esque-
rra» y «La H u m a n i d a d » y el propio 
Presidente, han tenido que dar ex-
cusas y explicaciones que a nadie 
han convencido, pero que algunos 
han fingido creer porque así conve-
nía a sus fines electorales. Todo lo 
cual no ha impedido que el Ayunta-
miento de Barcelona aprobase una 
p ropos i c ión que era un verdadero 
voto de censura contra las autori-
dades y contra el mismo s e ñ o r Ma-
ciá. 
Y en estos momentos, se produjo 
el asalto de «El be negre» —un pe-
r iódico sá t i r ico « n o n sanc to» que 
hace muy a menudo objeto de sus 
burlas al alcalde de Barcelona, a 
los hombres de la Esquerra y a los 
«escamots»—. El asalto fué de los 
de t ipo usual: destrozo de moldes, 
incau tac ión de ejemplares, amena-
zas. 
La públ ica op in ión , b u s c ó inme-
diatamente un enlace, una re lac ión 
entre ambos acontecimientos y en 
tanto que los elementos "gobernan-
tes que r í an clasificar el hecho entre 
los atracos de nuestra normal anor-
malidad, la mayor í a de los ciuda-
danos proclamaban la pa r t i c ipac ión 
de aquellas organizaciones guerre-
ras (?) en el reciente suceso. 
Y a todo esto, viene a sorprender-
nos un nuevo golpe teatral: el hi jo 
del alcalde se proclama autor del 
asalto de la imprenta, en una carta 
que publica toda la Prensa de Bar-
celona.—¡Y el alcalde no dimite! — 
Y alega, como motivo, un a r t í cu lo 
insultante de «El be negre» . 
El Juzgado interviene para escla-
recer los hechos, porque, los asal-
tantes fueron numerosos y el s e ñ o r 
A g u a d é hijo no quer ía decir los 
nombres d:-. sus c o m p a ñ e r o s de fe-
chor ía , a alguno de los cuales pre-
t e n d i ó alguien reconocer en una 
fotografía del desfile dominical de 
«escamots» . 
Nuevo petardo; el director del 
semanario aludido dirigió una carta 
al alcalde intentando justificar el 
a r t ícu lo que o c a s i o n ó la furia v ind i -
cativa del hijo, con otro atr ibuido 
al propio alcalde, en que se insulta-
ba al pe r iód ico y a sus redactores. 
Y la carta termina desafiando al se-
ñ o r A g u a d é . 
A l llegar a este punto entramos en 
el terreno de lo desconocido en la 
selva de las suposiciones. U n viaje 
oficial del alcalde a Valencia se con-
vierte en misterioso porque aqué l 
no llega a la ciudad levantina y du-
rante unos días no se sabe a punto 
fijo en d ó n d e se encuentra; y el al-
calde accidental se siente m á s acci-
dental que nunca, porque no sabe 
si. el que ostenta el cargo en propie-
dad en t r a r á en cualquier momento 
por la ventana o l lovido del techo — 
si no fuese laico d i r í amos «del cielo» 
— o si surgi rá de debajo de una bu-
taca. 
Aparece, finalmente, e l doctor 
Aguadé y desmiente todos los ru -
mores circulados, sonriendo discre-
tamente, con esa sonrisa complaci-
da de los que saben m á s cosas que 
los d e m á s . Las gentes hablan, entre 
tanto, de una r eun ión de padrinos y 
de un acta en que todo q u e d ó arre-
glado... menos los desperfectos de 
la imprenta. 
Pero, de todo esto, no hay nada 
seguro. Lo único innegable y au t én -
tico es que el local de una imprenta 
situada en plena ciudad de Barcelo-
na, ha sido asaltado por el hijo del 
alcalde de la propia ciudad; que el 
Ayuntamiento a p r o b ó , como conse-
cuencia de este hecho, una proposi-
ción de censura contra las autorida-
des, y que, el alcalde... no ha d imi -
tido todavía . 
Joaqu ín M. de Nadal 
(Prohibida la r e p r o d u c c i ó n ) . 
¡Guerra ai marxismo! 
D e t r á s de él s ó l o viene la ruina y la des t rucc ión de los de 
arriba y de los de abajo, de obreros y de patronos. 
Donde quiera que el socialismo clava sus garras deja en tran-
ce de muerte al pa ís , si éste no sabe arrojarle a tiempo. 
Los ejemplos de Inglaterra, Alemania, Austria Italia. Austra-
lia, etc., valen m á s que todos los discursos. 
Solo en Rusia ha conseguido el marxismo apoderarse de la 
nac ión y con ello conducirla a la m á s abyecta barbarie, fuera de 
todo vestigio de verdadera civilización. 
¿ Q u e r é i s que E s p a ñ a no se convierta en una segunda Rusia? 
Negad vuestro voto a los socialistas y a todos los que les apo-
yaron y consintieron, como los radicales-socialistas y sus aliados 
los radicales. 
, ™ . X O T A D A LAS D E R E C H A S A G R A R I A S 
V O T A D C O N T R A EL M A R X I S M O Y C O N T R A LOS 
R A D I C A L E S 
m 
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La Asociación Femenina de 
ACCION POPULAR 
= lllllllllllllItlIllllUilllllllÜlllilll 
I A todas las mujeres católicas de | 
i Teruel, para el mitin de propa- | 
I ganda electoral, que se celebra- | 
I ra hoy, domingo, 12 del corrien- j 
I te, a las DIEZ de la mañana, en j 
I el salón teatro de Juventud Ca- | 
j tólica, Yagüe desalas, núm. 30 | 
I (antes Seminario). | 
llllllllllllilllllllllilli!^  
res de Terue 
A C U D I D T O D A S A L 
¡Mitin de Acción Popular! 
EN D O N D E T R A T A R E M O S D E C U A L H A D E SER 
NUESTRA A C T U A C I O N EN LAS P R O X I M A S ELECCIONES 
E l Comité del Secretariado. 
f La masonería es enemiga de la Patria ^ 
Masones y enciclopedistas ayudaron la invas ión napo león i ca . 
Masones los que traicionaron a su patria preparando la suble-
vación del continente americano. 
Masones los causantes de la pé rd ida de Cuba y Filipinas. 
Masones los que quisieron durante la gran guerra europea 
atentar contra la neutralidad españo la . 
Masones la mayor í a de los firmantes del Pacto de San Sebas-
t ic ln, desmembrador de la unidad patria. 
Masones gran n ú m e r o de los dirigentes de la famosa «Gene -
ra l i ta t» . 
Masones un gran n ú m e r o de los diputados de las inolvidables 
Cortes Constituyentes que tanta labor de desespaño l i zac ión han 
realizado. 
Masones una considerable cantidad de ministros desde el 14 
de abr i l causantes del deshonor español . 
Los masones obedecen ó rdenes secretas del Extranjero. 
{Ciudadano: S, quieres verdaderamente a t u patria, ten me-
moria y elimina a todos los masones del Congreso! 
Los masones son enemigos de la patria, elector, si amas a 
tu patria. 
V O T A D A LAS DERECHAS A G R A R I A S 
V O T A D C O N T R A EL M A R X I S M O Y C O N T R A 
LOS R A D I C A L E S 
c i o n n 
Santos del día: San Mar t ín , papa, 
y Diego de Alcalá . 
— Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral,—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta has-
ta las doce. 
Santiago.—Misa a las siete, a las 
ocho y a las nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se expl icará el Catecismo 
para adultos. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y media, 
San Pedro. —Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . —Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misa a las siete y 
y media y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
Se vende 
POR PIEZAS O EN LOTES U N A 
PARTIDA DE 100 A 150 METROS 
C U B I C O S D E M A D E R A P A R A 
CONSTRUCCIONES. 
Razón : Contrata del F. C. 
T e r u e l - A l c a ñ i z - A v e n i d a la 
Repúbl ica , 86. -TERUEL. 
Juventud Católica 
Esta tarde a las siete, se proyecta-
rá el interesante drama «Alta t rai-
ción» y la s u p e r p r o d u c c i ó n del i n i -
mitable Charlot, t i tulada «El chico». 
Amen iza rá la función un quinteto 
musical. 
La dedica a los n iños de la cate-
quesis, d a r á principio a las cuatro y 
media. 
- D E P O R T E S 
F U T B O L 
¿Permi t i r á el t iempo la celebra-
ción aqu í , del anunciado partido 
Provincial-Teruel? 
A la tarde lo veremos. 
* * * 
Hoy se juega la segunda jornada 
de Liga. 
Los encuentros son: 
P-gI?lERA D I V I S I O N 
En Madrid, Madrid-Valencia. 
En San Sebas t i án , Donostia-Are-
nas. 
En Barcelona, Barcelona-Espa-
ñol . 
En Santander, Rác ing-Oviedo . 
En Bilbao. Athlé t ic-Bet is . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
En Murcia. Murc ia-Athlé t ic ma-
dr i leño . 
En La C o r u ñ a . Depor t ivo- I rún . 
En Vi tor ia . Alavés-Sabadel l . 
En Gi jón . S p ó r t i n g - O s a s u n a . 
En Sevilla. Sevilla-Celta. 
ACCION en Alcañiz 
El A e r ó d r o 
Si mal no me han informado, pa 
sa entre nosotros el domingo el m i 
nistro de la Guerra, s e ñ o r Iranzo. 
Ratificando lo que en varias oca-
siones expuse desde estas columnas, 
es el momento oportuno, único , de 
pedir al s e ñ o r Iranzo la ampl iac ión 
de las obras que se cornieezan a 
construir en el a e r ó d r o m o local. 
Se acostumbra a molestar a nues-
tros gobernantes con peticiones las 
m á s de las veces imposibles de con-
ceder. Se inventan situaciones, pro-
blemas al objeto de adquirir algo 
que proporcione fuente de ingresos, 
ornato y bienestar a la provincia, 
ciudad o pueblo. 
Aqu í , este caso, es completamen-
te opuesto. Se cuenta con un hecho 
concreto; con una realidad mani-
fiesta,- con algo indiscutible. Sin pe-
dir lo , se conced ió la c o n s t r u c c i ó n 
de un cobertizo. Ello fuá por con-
vicción de lo extraordinario del cam-
po de aviación; por nada m á s . 
Aproximadamente un mes antes 
de la fecha fijada para celebrar las 
maniobras del Segro, vino a nuestra 
ciudad un comandante de aviación. 
Efectuó el viaje por vía aé rea . P a s ó 
unas heras entre nosotros, y espon-
t á n e a m e n t e , nos expuso su juicio 
sobre las condiciones topográf icas y 
meteoro lóg icas del a e r ó d r o m o de 
Alcañiz. S e g ú n él, no conoc ía cam-
po m á s propicio, que reuniese me-
jores condiciones, que fuera m á s 
apto para establecer en él unos ta-
lleres de r epa rac ión de aparatos y 
unos cobertizos. A ú n fué m á s explí-
cito: al ver la Estanca, al informarse 
de la ex tens ión que en su d ía ha de 
tener el embalse, nos expuso pudie-
ra ser probable base de hidros, pues 
al estar cerca del ferrocarril a San 
Carlos de la Rápi ta , le ciaban una 
preponderancia ext ra tégica enorme. 
M a r c h ó dicho señor , y al poco 
teimpo, se anunciaba la subasta 
para la cons t rucc ión de un coberti-
zo en el campo de aviación de nues-
tra ciudad. 
Posteriormente nos han visitado 
otros aviadores, coincidiendo en la 
ap rec iac ión de las excepcionales 
condiciones que el a e r ó d r o m o reú-
ne. 
No es pedir una gollería, una cosa 
que esté fuera del alcance del s e ñ o r 
Iranzo. Hay algo concreto, termi-
nante; e s p o n t á n e a m e n t e , sin reco-
m e n d a c i ó n , sin p r e s ión oficial algu-
na, se le concede preponderancia 
excepcional a nuestro a e r ó d r o m o . 
En estos condiciones, ¿es difícil am-
pliar, lo que sin pedirlo concedie-
ron? 
Hay que tener en cuenta que está 
enclavado entre la carretera de Te-
ruel, el ferrocarril Teruel -Alcañiz y 
a unos seis k i lómet ros de la es tac ión 
del Valdezafán. Las comunicaciones 
terrestres son inmejorables. Su dis-
tancia a la ciudad no pasa de los 
seis k i lómet ros . No fuera costoso la 
ins ta lac ión de fuerza eléctr ica y 
alumbrado. Sin grandes esfuerzos 
p o d r í a instalarse el te léfono. 
Lo que al señor minis t ro de la 
Guerra se pide no es C0Sa 
pueda conceder. Estahl ^ao 
talleres, traer unos C 
operarios, construir J 0 VS 
precisos y darle a todo oa ^ 
permanente, creemos de , H 
que no fuera gran e s f u e ^ a (e 
cederlo. uo el COn 
Ya hizo algo por Al 
cierto, pero el asunto deln ' « 
de la Mangranera no es Cu m % 
importancia para Alcañiz 
asunto casi particulai ? b i 
ué asunto que se Jcomenzó ïï 
tenido que solucionarlo él y ^ 
ñiz, porque se pueda o no " ^ 
en los terrenos roturados en 
aranera ni pierde n i gana p ^ 
mente lo que sobran son ^ 3 ' 
roturados, y lo que se debieran 
no es roturar lo poco que de 8 
0 montes 
ir 
ado queda, al contrajo; f ^ 0 ' 
a repob lac ión forestal que 
verdadera pena el contemplar? 
norama de tanto monte pelado 
una planta qu 2 preserve a l a ¿ ^ 
de la ruda y cruel caricia solar ^ 
No somos egoístas hasta elextr, 
mo de pretender un imposible.' co' 
nentamos lo que espontáneamente 
nos concedieron. Si pedimos más 
es porque podemos hacerlo, funda-
m e n t á n d o n o s en hechos concretos 
no en señue las más o menos verídi-
cas. Es más-, rogamos que, por par-
te del Ministerio de la Guerra, se 
efectúe un reconocimiento del cam-
po, y, si como lo esperamos, dicta-
minan favorablemente, entonces se 
nos conceda lo que pedimos. Si fue-
ra adverso nos quedaremos tranqui-
los, no volveremos a insistir. Con 
ello se quiere hacer constar que Al-
cañiz no suele pedir imposibles; 
cuando se decide a dar un paso, no 
retrocede, pues de darlo sabe pisa 
terreno firme. 
A l s e ñ o r alcalde compete hacerla 
demanda y al s e ñ o r Iranzo ejecutat 
esta obra de justicia. Es indudable 
que con ello ha de mejorar Alcañiz, 
pero no hay que olvidar què con 
ello t a m b i é n sale beneficiosa la glo-
riosa y nunca justamente alabada 
aviación e spaño la . 
F , Lasuén Corcín 
N O T A S D E SOCIEDAD 
Don Enrique Estrada, culto y ac-
tivo apoderado de la sucursal en 
nuestra plaza del Banco Hispano 
Americano, se halla en Caspe su-
pliendo al de igual cargo en la su-
cursal de Caspe, la ciudad del com-
promiso. 
- P a s ó unas horas en Alcañiz el 
prestigioso ingeniero de Caminos 
don Césa r Luaces. 
- Há l lase ligeramente indispuesto 
el culto juez de Primera Instancia 
don Rafael Hidalgo Nevot. Desea-
mos su pronta curación. 
A N U N C I E U S T E D E N 
Editorial ACCION. -Terud 
Las derechas hacen sus propagandas con datos oficiales: 
Agricul tor cerealista, que vas a decidir con tu voto a ^ 1 ^ ^ , 
la revolución o a que triunfen las derechas, medita y lee l * jo3 
ducta que desde el Gobierno han seguido las izquierdas coi 
agricultores: . , - ríJrios 
29 de Enero de 1932. «No le importa al Gobierno si .los pre»-
son^altos o bajos, remuneradores o no. . .» ofá dis-
Nota oficiosa del 1 de A b r i l de 1932. «El Gobierno esw ^ 
puesto a usar de la m á x i m a severidad con los agricultores..-
autoriza una i m p o r t a c i ó n de trigo». )n<; vréS' 
7 de Abr i l de 1932. « . . .Se prohibe que se prorroguen ios v 
tamos"sobre trigo hechos por el Crédi to Agrícola. . .» 1 se 
14 de A b r i l de 1932. A pesar de la baja de trigo n^10,"trigo 
a u t o r í z a l a impor t ac ión de 50,000 toledas m á s ; y,com1° entrada 
e spaño l sigue bajando, se rebaja el arancel para facilitar ia hasta 
de trigo extranjero y se autorizan nuevas impor tac ión 
225.000 toneladas m á s . -ende. 
Las paneras de los pueblos rebosan trigo que " ^ J f ^ v ) pesetas 
Con la rebaja del arancel el Estado ha perdido ^ ^ ^ - i l o n e s 
por cada 1.000 toneladas importadas; es decir, m á s de ^ 
de pesetas. olítica ^ 
¿ Q u i é n ha salido beneficiado con'esta'escandalosa p 
izquierdas? (¿...?) 
V O T A D A L A S DERECHAS A G R A R I A S 
AÑO 
